




UpoRAbA UmREŽENIh RAČUNAlA U 
pREvlADAvANJU pRoStoRNo-vREmENSKIh 




Suvremena nastava, ako prati potrebe privrede i društva, a to je mo-
guće samo ako prati potrebe i mogućnosti studenata, nužno mora biti 
prostorno i vremenski razgranana da bi postigla zadovoljavajuću 
razinu izbornosti predmeta. Ali to zahtijeva mnogo skupog prostora 
i ograničenog vremena koje se ni uz koju cijenu ne može produžiti. 
Zato je nastava u kiber prostoru i vremenu svakim danom ne samo sve 
izazovnija glede novih obrazovnih mogućnosti, nego je uvođenjem bo-
lonjskog procesa već sada nužna u prevladavanju ograničenja koja su-
vremenom obrazovanju postavljaju konvencionalno vrijeme i prostor.
U tekstu se razmatraju mogućnosti koje prevladavanju tih ograničenja 
i primjeni bolonjskog modela otvara suvremena obrazovna tehnolo-
gija zasnovana na uporabi umreženih računala. Posebno glede sve 
snažnije potrebe obrazovanja za samoobrazovanje, za istraživanje i 
stvaralaštvo, te treću dob, tj. cjeloživotno obrazovanje.
Ključne  riječi: cjeloživotno obrazovanje, kiber prostor, kiber vrijeme, 
konvencionalni prostor, konvencionalno vrijeme
Uvodno određenje problema
kao što sam napisao prije deset godina1,  suvremeni način proiz-






da  suvremeni  način  života,  osobito  proizvodnje,  zahtijeva  nove 




postaju conditio sine qua non  radnog  i životnog uspjeha, pa  i  samog 
preživljavanja.  Pred  visokoškolsko  obrazovanje  time  se  postavljaju 
sljedeći zahtjevi: 1. diversifikacija studija koja omogućava veliki izbor 
zanimanja,  2.  velika  izbornost  nastavnih  predmeta,  kolegija  i  drugih 
oblika nastave kojom se studentima omogućava da sami kreiraju svoj 

































































4 Riječ  je  o  običnom,  fizikalnom  ili  »mehaničkom«  vremenu  koje  se  pomišlja  kao 
kontinuirani tijek promjena konvencionalne stvarnosti.




































8  U knjizi vrlo znakovita naslova Učiti po dogovoru (2000.), koji pogađa bit suvreme-






































ju  različite  rasporede nastave. Ako  studenti  imaju velike mogućnosti 










Prije  svega problem  je dakle u  tome  što za grananje obrazovnih 
































































ne moraju  prekidati  učenje  ili  istraživanje,  ne moraju  trošiti  vrijeme 
na svoj izgled, na put do nastavnikova kabineta, na čekanje u redu, na 
dan za konzultacije  itd.  (slika 2). Žele  li se pak s nastavnikom sasta-
ti osobno, mogu ugovoriti posjet  i  izbjeći nepotrebno čekanje  ili,  još 
gore, uzaludan dolazak. U razdoblju pak dok se svi studenti ne budu 

















la,  izgubila  su  opravdanost. Ništa  što  bi  nastavnik  predavanjem  htio 
m. Polić: uporaba umreženih računala …  metodIčkI oGledI, 13 (2006) 2, 77–94
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mrežne  stranice  uz  predavanje  tako  da  su  dostupni  svima  (pri  čemu 







praćenja predavanja na daljinu  iz  vlastitog doma  itd.,  što  je  posebna 
pogodnost izvanrednim studentima, više i ne treba posebno spominjati. 




















bi  bilo moguće,  jer  se  čak  ni  videokonferencijom  ne mogu  prenijeti 
mirisi i okusi. Ali i za tu vrstu podataka osiromašena videokonferenci-
ja može biti koji put obrazovno učinkovitija nego neposredna nastava 
lošeg  nastavnika. osim  toga,  na  Internet  se može  usporedo  prenijeti 
onaj dio seminara koji ne zahtijeva nazočnost sudionika na određenom 














































otvaraju bez voditeljeve  autorizacije. A da bi  njihovo ponašanje  bilo 
ozbiljno i odgovorno, pristup forumu treba dopustiti samo pod pravim 
imenom i prezimenom.
































suvremenoj  obrazovnoj  paradigmi,  dakle,  odgovaraju  oni  oblici 











o  zahtjevnijem  istraživanju  ili  o  većem  broju  istraživanja  povezanih 





































protiv, ali ovdje  i nije  riječ o  tome kako nastavnike osloboditi posla, 
nego kako stvoriti uvjete za suvremenu i kvalitetnu nastavu. Pa koliko 
takva nastava bude zahtijevala smanjivanje obrazovnih skupina, toliko 













ljaju na mrežne  stranice,  a bolonjski proces predviđa  stalno praćenje 

































•  time  se mogu  postići  velike  uštede  vremena  i  novaca  koji  se 
inače troše za odlazak na nastavu, ali i za grijanje i tekuće održa-
vanje prostorija u kojima se odvija konvencionalna nastava.
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If contemporary education follows the needs of both the economy and society 
as a whole – which is possibly only if it follows student needs and capabilities – it 
must necessarily be both spatially and temporally branched out and diversified 
in order that it may achieve a satisfactory level of subject choice. This, however, 
requires a lot of expensive space and limited time that, unfortunately, cannot be 
extended at any price. This is why cyber­space­and­time education is becoming not 
only increasingly challenging day­by­day concerning the novel educational possi-
bilities it offers, but also fully necessary – due to the introduction of the Bologna 
Process – in overcoming the limitations imposed on contemporary education by 
conventional time and space.
This paper considers the possibilities offered by the contemporary educa-
tional technologies based on the use of networked computers in overcoming the 
aforesaid limitations and in the application of the Bologna model, particularly 
concerning the increasing needs for self­education, research and creativity, and 
lifelong learning.
Key  words:  lifelong learning, cyber space, cyber time, conventional space, 
conventional time
